





























































1. 回収率： 24名に配布中、 21名（87.5%)
から回収を得られた。




4. 問 8、間 9、問 17、間 22、「自己表現J
「人間関係」「期待・評価」のカテゴリーに
おいて、二変量前後では相関関係があった
( P <0.05) （表 2）。
表2相関係数と有意確率 (n=21) 
項目 相関係数有意確率
問8 . 784 . 000 
間9 . 648 圃 001
間17 .683 .001 
問22 . 734 . 000 
人間関係 . 596 . 004 
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